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Abstract  With the constant development of tourist industry, the scenic spots and their surroundings suffers a 
severe impact. As a theoretical concept, sustainable development contains quite rich connotation, whose ideas have 
been raised to kind of philosophical level, i.e. the contemporary ethical view. As such, the concept could infiltrate 
through the human consciousness and ideas, and could instruct people to conduct thinking and activity. Through 
analysis on the existing problems of the scenic spots, the thesis put forward the idea that scenic spots should insist on 
taking the road of sustainable development. Besides deeply analyzing the theoretical origin of sustainable 
development, the thesis also gave the countermeasures on the sustainable development of scenic spots on basis of the 
theoretical requirements from the sustainable development. 
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Résumé  L’essor du tourisme à l’intérieur du pays entraîne aux zones touristiques non seulement un rendement 
économique considérable, mais aussi de grands dangers latents pour l’environnement. L’exploitation destructive 
mercantile et la consommation excessive des resources à l’encontre de la science plongent certaines zones 
touristiques dans une situation difficile marquée par la dégradation écologique et la désgrégation. Comment 
harmoniser le développement touristique et la protection du paysage en vue de réaliser l’harmonie et la prospérité 
commune de l’homme et la nature a déja devenu un grand problème pour le développement futur des zones 
touristiques. En tant que notion théorique, le développement durable comporte de riches connotation. Sa pensée a été 
érigéé en une conception de la morale contemporaine au niveau philosophique, donc elle peut pénétrer dans 
l’idéologie et la pensée de l’homme, guider les gens dans leur réflexion et action. Cet article indique, par l’analyse 
des problèmes des zones touristiques, que les zones touristiques doivent s’en tenir à la voie du développement 
durable. Le texte analyse profondément l’origine théorique du développement durable et propose des contre‐
mesures du développement durable des zones touristiques selon les demandes de cette théorie. 
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和風景結構造成了破壞。      
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就在人們為我國旅遊業面臨難得的機遇而欣
喜若狂時，我們必須高度重視的問題是旅遊業對
旅遊區自然、環境、人文等資源造成的近期和遠
期的危害。因此，必須對旅遊區可持續性發展戰
略的真正內涵加以研究，並結合我國的實際制訂
出可持續性發展旅遊戰略轉變的有效措施，使旅
遊業真正成為一種可持續發展的綠色產業。 
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